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ΠΕΡΙΠΤΩςΙς ΚΑΙΣΑΡΙΚΉς ΤΟΜΉς ΕΙς ΟΝΟΝ 
Ύ Π Ο 
Β. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Α Δ Η 
Νομοκτηνιάτρου 
"Εχουν ήδη περιγραφεί άρκεταί περιπτώσεις καισαρικής τομής εις 'Α­
γελάδας και ή έπέμβασις αΰτη αποτελεί πλέον συνήθη ένέργειαν εκ μέρους 
του Κτηνιάτρου. Άπετέλει άλλοτε πράξιν παράτολμον και έπεχειρεΐτο αύτη 
μόνον όταν έξηντλοΰντο άπαντα τα έτερα μέσα και με την προϋπόθεσιν βε­
βαίως δτι ή άγελάς θα έδικαιολόγει λόγω της άξιας της τα έξοδα και την τα-
λαιπωρίαν. 
Σήμερον, δύναται τις να ε'ίπη δτι ή καισαρική τομή εις αγελάδα είναι τοι­
αύτης σοβαρότητος, οποία είναι καί ή σκωληκοειδΐτις δι' έναν χειρουργόν. 
Δέν συμβαίνει δμως το αυτό και μέ α α ίπποειδή. Εις ταύτα, ή μέχρι τούδε 
επικρατούσα άντίληψις του υπερευαίσθητου περιτοναίου αυτών δέν έβοήθησαεν 
εις τήν εν τη πράξει διενέργειαν ταύτης. 
Γνωστόν βεβαίως τυγχάνει δτι αϊ περιπτώσεις δυστοκίας εις τα ίππο­
ειδή είναι κατά πολύ σπανιώτεραι καί δταν τοιαΰται επισυμβούν, ό τρόπος 
διευθετήσεως καί εξαγωγής του έμ,βρύου είναι εύκολώτερος, δεδομένης τής 
ανατομικής κατασκευής τής λεκάνης αυτών. 
Ούχ ήττον δμως, δεν θα ήτο άσκοπος ή περιγραφή μιας περιπτώσεως 
καισαρικής τομής εις ίπποειδές καί τούτο δια να άρθή τρόπον τινά, ή παλαιά, 
επικρατούσα ατυχώς και σήμερον, άντίληψις τής μεγίστης ευαισθησίας τού 
περιτοναίου τών ίπποειδών εις τάς μολύνσεις καί ή θεωρούμενη ως εκ τούτου 
ανεδαφική πάσα σκέψις χειρουργικής επεμβάσεως εντός τής κοιλιακής κοι­
λότητας τών ίπποειδών. 
Τον παρελθόντα Ίανουάριον, δτε υπηρετούν εν Σύρω, προσεκομίσθη εις 
το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Σύρου ύπο του Κτηνοτρόφου "Αλοϊσιου Ροσσο-
λάτου, κατοίκου Βάρης, μία όνος, ηλικίας 8 ετών, μετρίου αναστήματος, ή ­
τις το εσπέρας τής προηγουμένης ημέρας, ήρχισε παρουσιάζουσα συμπτώματα 
επερχομένου τοκετού. Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, ίδών ό κάτοχος τού 
ζώου δτι δέν ήδύνατο ή όνος να έξωθήση το έ'μβρυον, επεχείρησε να βοηθήση 
τήν έπίτοκον ελκών τους δύο προσθίους πόδας, άλλ' ή κατάστασις, ως διεπι-
στώθη τήν έπομένην, έπεδεινώθη διότι το εμβρυον ειχεν κάμ,ψιν στερνικήν 
τής κεφαλής μεθ' ολοκλήρου τού τραχήλου. 
"Οταν τήν πρωίαν τής επομένης έκλήθην προς έξέτασιν τού ζώου εν 
τ ω Ά γ ρ ο τ ι κ ώ Κτηνιατρείο), διεπίστωσα τήν στερνικήν κάμψιν καί το άσυ-
νήθως άνεπτυγμένον έ'μβρυον, όπερ, ως εικός, ήτο άπο πολλών ωρών νεκρόν. 
CH έπανάταξις παρά τάς επίμονους προσπάθειας κατέστη αδύνατος, λόγω 
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ελλείψεως επαρκούς χώρου. Ένηργήσαμεν έμβρυοτομήν, δι' ής άπεκόπησαν 
οι εμπρόσθιοι πόδες και ή κεφαλή μετά μέρους του τραχήλου. Παρ' δλα ταΰτα 
ή έξοδος ήτο αδύνατος λόγω έξοιδήσεως της γεννητικής όδοΰ και του δυσανα­
λόγου μεγέθους του εμβρύου. Ή περαιτέρω έμβρυοτομή εξ άλλου έθεωρήθη 
άσκοπος και επικίνδυνος, διότι το ζωον ήρχισε παρουσιάζον συμπτώμ,ατα 
καταπτώσεως. Ε π ε ι δ ή παρετήρησα, δτι το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτου, δια τήν 
διάσωσιν του ζώου, ήτο μεγάλον, έτόλμησα να του συστήσω δπως δεχθή τήν 
έπέμβασιν της καισαρικής τομής. Παρά τους ενδοιασμούς και τάς σοβαρας 
αμφιβολίας του δια τήν έπιτυχίαν της επεμβάσεως, τελικώς εδέχθη. 
Ούτω, άνελάβομεν μετά του συναδέλφου κ. Κ. Μπέλλα, τήν έγχείρησιν. 
Ένισχύθη το ζωον δια καρδιοτονωτικών ενέσεων και περί τήν μεσημβρίαν έγέ-
νετο αναισθησία δι' ενδοφλεβίου εγχύσεως διαλύματος ένυδρου χλωράλης. 
Λόγω της προηγουμένης κοπώσεως του ζώου, ή αναισθησία επήλθε ταχέως 
και παρέμεινε βαθεΐα μέχρι πέρατος τής έγχειρήσεως. 
Ή τομή έγένετο εις τήν άριστεράν πλευράν, του ζώου ευρισκομένου εν 
κατακλίσει επί τής δεξιάς πλευράς, και εις μήκος 25 εκ. λοξώς κάτωθι του κε-
νεώνος, κατόπιν κούρας και σχολαστικής άπολυμάνσεως του εγχειρητικού 
πεδίου. Έχρησιμοποιήθησαν προς τούτο καθαρά βενζίνη διάλυσις D e t t o l 
και τελικώς βάμμα ιωδίου. Τον πέριξ τοΰ εγχειρητικού πεδίου χώρον έκαλύ-
ψαμεν δι' αποστειρωμένης οθόνης. Τοπικώς έγένετο εγχυσις διαλύματος νο-
βοκαίνης 2ο )ο. 
Μετά τήν τομήν τοΰ δέρματος, των μυϊκών στρωμάτων και τού περιτο­
ναίου απεκαλύφθη το κυοφορούν κέρας, όπερ και εξήχθη ελαφρώς εξωθι τής 
τομής, δι' έλξεως, μέσω τοΰ τοιχώματος τής μήτρας, τοΰ ένας οπισθίου άκρου 
τοΰ εμβρύου. Μετά προσοχής έγένετο τομή δια ψαλλίδος και έξήλθεν μέρος 
τών εμβρυϊκών υγρών. Έ ν συνεχεία έσύρθη υπό τοΰ νοσοχ,όμο^ το άκροτη-
ριασμένον έ'μβρυον εξωθι τής μήτρας. Ταυτοχρόνως άφηρέθη και το ύστερον 
'Εντός τής μήτρας έτοποθετήθησαν υπόθετα χρυσομυκίνης και προέβημεν εις 
τήν συρραφήν τοΰ τοιχώματος αυτής δια κλωστής Cat - G u t No 3. Λόγω 
τοΰ φυσικώς μ,εμολυσμένου περιβάλλοντος και τής κατά συνέπειαν πιθανής μο­
λύνσεως τοΰ περιτοναίου έρρίψαμεν εντός τής κοιλιακής κοιλότητος το περιε-
χόμ,ενον δύο φιαλλιδίων πενικιλλίνης, 2 έκατομ. μονάδων, ως και ενός φιαλι­
δίου μπατρισίνης. Έπηκολούθησε ραφή τοΰ περιτοναίου μετά μέρος τών κοι­
λιακών μυών με C a t - G u t No 4, δευτέρα ραφή τών μυϊκών στρωμάτων και 
τέλος συρραφή τοΰ δέρματος κατά κόμβους, με κλωστή μετάξης. 
Ή ολη έπέμβασις διήρκησε μίαν και ή μίσειαν ώραν, διεξήχθη δε άνευ 
ουδεμίας αντιδράσεως τοΰ ζώου. Δεκάλεπτον μετά το πέρας τής έγχειρήσεως, 
ή όνος ήγέρθη και όδηγήθη εις τήν θέσιν της. ' Ε π ί τριήμερον έφηρμόσθη άντι-
βιωτική θεραπεία. Ή θερμοκρασία ουδόλως υπερέβη τήν φυσιολογικήν. Ή 
ορεξις έπανήλθεν ευθύς τήν έπομένην τής έγχειρήσεως. Το τραύμα έπουλώθη 
όμαλώς και μετά όκταήμερον αφήρεσα τα ράμματα, παρέδωσα το ζωον 
εις τον χωρικόν. 
Με τήν σημερινήν λοιπόν εύχέρειαν χρήσεως αντιβιοτικών και δή τοιού­
των εύρέος φάσματος, λύεται κατά Ινα τρόπον το πρόβλημα δια πολλάς άνα-
γκαιοτάτας ένδοκοιλιακάς εγχειρήσεις εις τα ίπποειδή. Δεν νομίζω οτι θα 
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ήτο παράτολμον, να επιχείρηση τις έ,πεμβάσεις καί εις περιπτώσεις κωλικών 
(ώς έμμονου κοπροστάσεως, έμφράξεως, συστροφής εντέρου κ.λ.π. ) και να 
εισχώρηση ούτω εις τα άδυτα της κοιλίας τών ίπποειδών. 
II ζ ρ ί λ η ψ ι ς : 
Ό συγγραφεύς περιγράφει μίαν περίπτωσιν καισαρικής τομής εις μίαν 
ονον, προς τον σκοπον όπως άρΟή ή άντίληψις του λίαν ευαίσθητου περιτοναίου 
τών Ιπποειδών, καθ' ην στιγμήν μάλιστα, υπάρχει σήμερον ή ευχέρεια χρή­
σεως άντιβιωτικών εύρέος φάσματος. 
ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ ΜΗΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ 
Ύ π ό 
Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ καΐ ΘΩΜΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 
Ή μονόκερως μήτρα ( U t e r u s U n i c o r n i s , S e m i u t e r u s ) , οφειλομένη ε'ις 
ατελή, κατά τήν πρώίμον έμβρυϊκήν ζωήν, άνάπτυξιν του ενός τών Μυλλε-
ρείων πόρων, χαρακτηρίζεται από το Οτι ή μήτρα έχει εν μόνον κέρας. Το έ­
τερον κέρας ελλείπει τελείως ή μερικώς ή εμφανίζεται υπό μορφήν λεπτής 
συμπαγούς συστάσεως χορδής. 
Εις πολλάς περιπτώσεις τής εν λόγω διαμαρτίας περί τήν τήν διάπλασιν 
ευρίσκεται εις το τελικον (μητρικον) άκρον του ώαγωγοΰ κυστική διεύρυνσις 
περιέχουσα βλένην καί, ενίοτε, μάζαν στερεάς συστάσεως. 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Οί P i n s c h e r και Wi l l iams ( R o b e r t s 1950) αναφέρουν τρεις περι­
πτώσεις μονοκέρου μήτρας εις αγελάδα, φυλής H o l s t e i n . Εις τάς δύο περι­
πτώσεις άπουσίαζεν το δεξιον καί εις τήν τρίτην περίπτωσιν το άριστερον 
κέρας. 
Μία περίπτωσις μονοκέρου μήτρας αναφέρεται υπό του Joes t (Be-
n e s c h 1933). Το άριστερον κέρας δεν παρουσίαζεν άνωμαλίαν τινά, ενώ εκ 
του δεξιού, κέρατος ύπήρχον μ,όνον ή ωοθήκη καί ό ώαγωγός, του όποίουή 
τελική μοίρα παρουσίαζεν χωνοειδή διεύρυνσιν, περιέχουσα ποσότητα τίνα 
ύδατώδους έκκρίμματος. Ουδέν υπόλειμμα του δεξιού κέρατος διεπιστώθη. 
Ό B n l l a r d ( B e n e s c h 1933) διεπίστωσεν εις μοσχίδα ηλικίας 2 ετών 
φυλής G u e r n s e y έτέραν περίπτωσιν μονοκέρου μήτρας. Το δεξιον κέρας 
δεν παρουσίαζεν τί το ίδιαίτερον, ενώ εις τήν θέσιν του αριστερού κέρατος 
ύπήρχεν μ,όνον ή ωοθήκη με ώχροΰν σωμάτιον. 
Ό B e n e s c h (1933, 1957) παρετήρησεν τήν εν λόγω άνωμαλίαν εις αγε­
λάδα ηλικίας 5 ετών φυλής S i m m e n t a l e r , ή όποια έ'σχεν τρεις τοκετούς. 
Μετά τον τελευταίο ν τοκετον ή άγελάς αύτη παρουσίασεν μόνιμον στειρότητα. 
Το δεξιον κέρας δεν παρουσίαζεν άνωμαλίαν τινά, ενώ ε'ις τήν θέσιν του άρι-
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